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Line First Team 
George Nanchoff 
Louie Nanchoff 
Bob Rohrback 
Sam Williams 
Keyode Akintunde 
Line Second Team 
Tony Osei 
Bob Hritz 
John Spofford 
Dagem Dejene 
Erandro Batista 
ALL OHIO 
Line Honorable Mention 
Moi Oliveira 
Scott Miller 
Jamie Serra 
Bob Jackson 
Richard Aburime 
Abdelaziz Bouchukhechba 
Tom Toch 
Jim Bolster 
Winston Bizel 
· Ken Patterson 
Mike Whiting 
Zek Haile 
Steve Kittleberger 
Craig Knechtel 
Rick Rojas 
Backs First Team 
Nick LeGrande 
Alan Jefferis 
Dan Winkler 
James Paynter 
Bruce Netzler 
Backs Second Team 
Alex Rosul 
Joe Burwell 
Kevin Kolich 
Hassan Rezaie 
Earl Chase 
School 
Akron 
Akron 
Dayton 
Mount Union 
Wooster 
Oberlin 
Cleveland State 
Ohio Wesleyan 
Denison 
Cedarville 
Wooster 
Kent State 
Mount Union 
Walsh 
Case Western 
Case Western 
Kenyon 
Denison 
Ohio University 
Baldwin Wallace 
Cincinnati 
Kent State 
Bowling Green 
Capital 
Dayton 
Akron 
Cleveland State 
Ohio Wesleyan 
Cleveland State 
Miami 
Cleveland State 
Kent State 
Wooster 
Cleveland State 
Mount Union 
ALL OHIO (continued) 
Backs Honorable Mention 
Fabio Tuiach 
Bruce Kohler 
Mike Raita 
Bill Wiker 
Dave Hiteshew 
Ken Howard 
Marty Roluick 
Al Heavenrich 
Bob Philpott 
Stuart Streit 
Bob Lewis 
John Shaw 
Don Gregory 
Donald Werner 
Tim Knauss 
Goalkeepers First Team 
Jeff Hoch 
Goalkeepers Second Team 
Paul Dueker 
Goalkeepers Honorable Mention 
Mike Lee 
Jeff Muscatello 
Scott Wolfauger 
School 
Dayton 
Case Western 
Cincinnati 
Walsh 
Ohio University 
Cedarville 
Bowling Green 
Oberlin 
Dayton 
Heidelberg 
Bowling Green 
Ohio Wesleyan 
Kenyon 
Heidelberg 
Oberlin 
Ohio Wesleyan 
Akron 
Mount Union 
Marietta 
Wittenberg 
